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Daftar Nama Responden Kelas Tinggi MI Uswatun Hasanah 
Mangkang Wetan Semarang Tahun Ajaran 2016/2017 
NO NAMA KODE 
1. Ayu K UC_01 
2. Dodik K UC_02 
3. Kaelani R UC_03 
4. Laili B UC_04 
5. Sabila M UC_05 
6. Wahyu Putra UC_06 
7. Saidatun Nisa’ UC_07 
8. Selvian UC_08 
9. Aditya Handoko UC_09 
10. Tasydidi Nazala UC_10 
11. Mat Nur Zakariya UC_11 
12. Nur Wahid UC_12 
13. Yuta Pamiarsa UC_13 
14. Ferdi Bagus P UC_14 
15. Adam Ikhsan R UC-15 
16. Dena Talia Oktaviani UC_16 
17. Ferri Setiyawan UC_17 
18. Firman Alfu Niam UC_18 
19. Indah Dwi Hapsari UC_19 
20. M. Eko Prayogo UC_20 





ANGKET KEDISIPLINAN SHALAT  
 
A. Petunjuk Umum 
1. Angket ini hanya untuk penelitian ilmiah semata, sama sekali 
tidak berpengaruh pada nilai raport anak dan keadaan diri 
saudara 
2. Kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi angket ini 
sangat membantu dalam penelitian ini 
3. Kerahasiaan hasil jawaban yang saudara berikan dijamin oleh 
peneliti 
B. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
saudara dengan memberikan tanda (√) pada salah satu 
jawaban 
2. Tulislah identitas anda di bawah ini : 
Nama siswa :  
Kelas   :  
 
C. Daftar Pertanyaan dan Pernyataan 
a. Ketepatan (awal) waktu shalat anak 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 
8. Jika mendengar suara adzan berkumandang, apakah anda 




d. tidak pernah 
9. ketika sedang pergi bersama teman-teman, apakah anda 




d. tidak pernah 
10. ketika mengetahui waktu shalat telah tiba pada saat sedang 




d. tidak pernah 
b. Mampu Melafadzhkan Bacaan Shalat  




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 
14. Apakah anda memperhatikan bacaan tajwid pada surat yang 




d. tidak pernah 




d. tidak pernah 





d. tidak pernah 




d. tidak pernah 





d. tidak pernah 




d. tidak pernah 





d. tidak pernah 
 
c. Semangat dalam Menjalankan Shalat  
21. Ketika mendengarkan adzan, apakah anda langsung siap-siap 
untuk melakukan shalat? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah  
22. Apakah anda merasa berdosa jika berniat meninggalkan 
shalat?. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
23. Apakah anda melaksanakan shalat dengan menunggu perintah 
dari orang tua?  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
 24. Apakah kamu marah ketika ada teman yang mengingatkan 
kamu untuk mengerjakan shalat? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Apakah anda selalu mengikuti shalat berjama’ah?. 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
26. Apakah anda selalu mengingatkan teman-teman untuk 
melaksanakan shalat ketika telah terdengar suara adzan ? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
27. Ketika anda sedang belajar dan sudah saatnya masuk waktu 
shalat, apakah anda mengutamakan untuk melaksanakan 
shalat terlebih dahulu? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
28. Apakah kamu tetap melaksanakan shalat walaupun dalam 
keadaan sedang bepergian? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah  
29. Apakah anda melaksanakan shalat dengan tanpa paksaan dari 
orang tua? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
e.  
30. Apakah anda pergi ke masjid ketika adzan berkumandang? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 





Nama :  
Kelas : 
TES PRAKTEK 
No Aspek yang Dinilai 
Skor 
Jumlah 
4 3 2 1 
1 Hafal niat shalat      
2 Hafal do’a iftitah      
3 Hafal surat Al-Fatihah      
4 Hafal surat-surat pendek      
5 Hafal do’a ruku’      
6 Hafal do’a i’tidal      
7 Hafal do’a qunut      
8 Hafal do’a sujud      
9 Hafal do’a duduk di antara dua sujud      
10 Hafal do’a tasyahud awal      
11 Hafal do’a tasyahud akhir      
12 Hafal bacaan salam      
13 Gerakan takbiratul ihram      
14 Posisi tangan setelah takbir      
15 Gerakan ruku’      
16 Gerakan i’tidal      
17 Posisi tangan saat do’a qunut      
18 Posisi sujud      
19 Gerakan duduk di antara dua sujud      
20 Duduk iftirasy      
21 Duduk tawarruk      
22 Gerakan telunjuk tangan saat tasyahud 
awal dan akhir 
     
23 Gerakan salam      
24 Mengerjakan shalat dengan tertib      






1. Lancar sekali mendapat skor 4 
2. Lancar mendapat skor  3 
3. Kurang lancar mendapat skor 2 
4. Tidak lancar mendapat skor  1 
Keterangan  : 
Skor 4: a. Sangat hafal bacaan dalam shalat 
 b. Sangat bagus dalam pergerakan posisi shalat 
 c. Sangat urut dan tertib  ketika shalat 
 d. Sangat baik dalam mengerjakan sunnah shalat 
Skor 3: a. hafal bacaan dalam shalat 
 b. bagus dalam pergerakan posisi shalat 
 c. urut dan tertib  ketika shalat 
 d. baik dalam mengerjakan sunnah shalat 
skor 2: a. Kurang hafal bacaan dalam shalat 
 b. Kurang bagus dalam pergerakan posisi shalat 
 c. Kurang urut dan tertib  ketika shalat 
 d. Kurang baik dalam mengerjakan sunnah shalat 
Skor 1: a. Tidak hafal bacaan dalam shalat 
 b. Tidak bagus dalam pergerakan posisi shalat 
 c. Tidak urut dan tertib  ketika shalat 






Lembar Jawaban Angket Kedisiplinan Shalat Siswa Kelas Tinggi MI Uswatun Hasanah Mangkang 








SL SR KD TP 4 3 2 1 
1 Ayu K 23 4 1 2 30 92 12 2 2 108 
2 Dodik K 7 11 11 1 30 28 33 22 1 84 
3 Kaelani R 7 11 11 1 30 28 33 22 1 84 
4 Laili B 12 13 3 2 30 48 39 6 2 95 
5 Sabila M 21 8 0 1 30 84 24 0 1 109 
6 Wahyu Putra 18 8 4 0 30 72 24 8 0 104 
7 Saidatun Nisa’ 9 7 13 1 30 36 21 26 1 84 
8 Selvian 6 14 10 0 30 24 42 20 0 86 
9 Aditya Handoko 9 9 10 2 30 36 27 20 2 85 
10 Tasydidi Nazala 1 9 14 6 30 4 27 28 6 65 
11 Mat Nur Zakariya 20 0 6 4 30 80 0 12 4 96 
12 Nur Wahid 5 16 7 2 30 20 48 14 2 84 
13 Yuta Pamiarsa 4 5 20 1 30 16 15 40 1 72 
14 Ferdi Bagus P 10 0 15 5 30 40 0 30 5 75 
15 Adam Ikhsan R 8 5 16 1 30 32 15 32 1 80 
16 Dena Talia Oktaviani 8 2 19 1 30 32 6 38 1 77 
17 Ferri Setiyawan 13 3 11 3 30 52 9 22 3 86 
18 Firman Alfu Niam 17 3 9 1 30 68 9 18 1 96 
19 Indah Dwi Hapsari 23 5 1 1 30 92 15 2 1 110 
20 M. Eko Prayogo 12 7 8 3 30 48 21 16 3 88 
21 Shinta Mutiara Rahmah 26 1 2 1 30 104 3 4 1 112 
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Lembar Jawaban Tes Praktik Pemahaman Shalat Kelas Tinggi MI Uswatun Hasanah Mangkang 








SL SR KD TP 4 3 2 1 
1. Ayu K 20 5 0 0 25 80 15 0 0 95 
2. Dodik K 8 14 3 0 25 32 42 6 0 80 
3. Kaelani R 15 10 0 0 25 60 30 0 0 90 
4. Laili B 3 20 2 0 25 12 60 4 0 76 
5. Sabila M 22 2 1 0 25 88 6 2 0 96 
6. Wahyu Putra 0 18 7 0 25 0 54 14 0 68 
7. Saidatun Nisa’ 11 12 2 0 25 44 36 4 0 84 
8. Selvian 3 16 6 0 25 12 48 12 0 72 
9. Aditya Handoko 6 18 1 0 25 24 54 2 0 80 
10. Tasydidi Nazala 2 14 9 0 25 8 42 18 0 68 
11. Mat Nur Zakariya 10 12 3 0 25 40 36 6 0 82 
12. Nur Wahid 5 16 4 0 25 20 48 8 0 76 
13. Yuta Pamiarsa 0 12 13 0 25 0 36 26 0 62 
14. Ferdi Bagus P 0 10 15 0 25 0 30 30 0 60 
15. Adam Ikhsan R 2 16 7 0 25 8 48 14 0 70 
16. Dena Talia Oktaviani 3 14 8 0 25 12 42 16 0 70 
17. Ferri Setiyawan 0 14 11 0 25 0 42 22 0 64 
18. Firman Alfu Niam 13 12 0 0 25 52 36 0 0 88 
19. Indah Dwi Hapsari 13 12 0 0 25 52 36 0 0 88 
20. M. Eko Prayogo 2 14 9 0 25 8 42 18 0 68 
21. Shinta Mutiara Rahmah 10 11 4 0 25 40 33 8 0 81 
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Nilai-nilai r pada Tabel Product Moment 
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Tes Angket 



















KISI-KISI PENELITIAN VARIABEL Y 
KEDISIPLINAN DALAM MENUNAIKAN SHALAT 
 








1. Melaksanakan shalat lima 
tepat waktu 
2. Rutin melaksanakan shalat 
baik di sekolah maupun di 
rumah 
3. Bergegas melaksanakan 
shalat ketika mendengar 
adzan berkumandang 
4. Tetap melaksanakan shalat 

















5. Mengetahui rukun-rukun 
shalat 
6. Hafal urutan dan 
mempraktekkan bacaan 
shalat  
7. melaksanakan shalat karena 













8. Melakukan shalat ketika 
mendengar adzan 
berkumandang 
9. Merasa berdosa jika 
meninggalkan shalat  
10. Melaksanakan shalat 
menunggu perintah dari 
orang tua 
11. Diingatkan teman untuk 
melaksanakan shalat 















13. Mengingatkan teman-teman 
untuk melaksanakan shalat 
14. Mengutamakan untuk 
melaksanakan shalat ketika 
sedang belajar atau makan 
15. tetap melaksanakan shalat 
walaupun dalam keadaan 
sedang bepergian 
 
16. Melaksanakan shalat 
dengan tanpa paksaan dari 
orang tua 


















KISI-KISI PENELITIAN VARIABEL X 
PEMAHAMAN DALAM MENUNAIKAN SHALAT 




1. Hafal bacaan dalam 
shalat 
Hafal niat shalat, do’a 
iftitah, surat Al-
Fatihah, surat-surat 
pendek, do’a ruku’, 
do’a i’tidal, do’a 
qunut, do’a sujud, 
do’a duduk di antara 
dua sujud, do’a 
tasyahud awal, 
tasyahud akhir, dan 
bacaan salam 
1-12 12 
2. Hafal gerakan dalam 
Shalat 
Gerakan takbiratul 
ikhram, posisi tangan 
setelah takbir, ruku’, 
i’tidal, posisi tangan 
saat do’a qunut, posisi 
sujud, duduk di antara 
dua sujud, duduk 
iftirasy, duduk 
tawarruk, gerakan 
telunjuk tangan saat 
tasyahud awal dan 















3. Mengerjakan shalat 
secara tertib 
Niat, membaca do’a 
iftitah, surat Al-
Fatihah, surat-surat 
pendek, ruku’ dan 
membaca do’a ruku’ 
3x, i’tidal, sujud dan 
membaca do’a sujud 
3x, duduk di antara 
dua sujud, tasyahud 
awal dan akhir serta 
salam 
24 1 
4. Mengerjakan sunnah 
shalat 
Membaca do’a iftitah, 
surat-surat pendek, 
do’a ruku’ 3x, do’a 
qunut, do’a sujud 3x, 
duduk tawarruk dan 
iftirasy, salam ke dua 
25 1 




A. Identitas Diri 
Nama : Nadia Mahrinnisa 
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 24 November 1994 
NIM : 123911072 
Alamat Rumah : Ds. Pener rt 06/rw 02, Kec. Pangkah, 
Kab. Tegal 
No. HP : 085870355360  
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. MI Asysyafi’iyah Tegal lulus tahun 2006 
b. MTS Uswatun Hasanah lulus tahun 2009 
c. MA Uswatun Hasanah lulus tahun 2012 
d. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo 
Semarang Angkatan 2012 
2. Pendidikan Non-Formal 
a. Madrasah Diniyah  2004 
b. Pondok Pesantren Putri Uswatun Hasanah Semarang 
 
 
Semarang, 8 Juni 2017 
 
 
 
Nadia Mahrinnisa 
NIM: 123911072 
 
 
 
 
 
 
